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РУССКИЕ СИБИРСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 
Предлагаемая с т а т ь я п р е д с т а в л я е т собой ч а с т ь работы автора 
по этимологическому исследованию русской сибирской л е к с и к и
1
. 
А б ш а х " м е д в е д ь " : "на охоту ходили - абшаха видели" 
Х а к .
2
 <тюрк. , с р . х а к . к а ч и н , с а г . абш±ик " с т а р и к " 5 , к ачин , а п -
с а х , шор. апший "то ж е " \ к о й б . апчак "то же" . Видимо, сочетание 
тюрк, основы а Ъ а / ч у а Ъ и "старший по в о з р а с т у ; отец" с у м . - л а с к . 
суффиксом - с а у - г а ц ( с м . Севортян I , 6 0 - 6 2 ) . Речь идет о широко 
известном табуистическом наименовании типа "медведь" = " о т е ц , 
с т а р и к " , с р . х а к . аба " о т е ц " , " м е д в е д ь " . 
А й н о с "японец , переселившийся из Японии на материк" 
(СРНГ I , 2 2 4 ; без у к а з а н и я м е с т а ) . Несомненно, с в я з а н о о самона­
званием народа айнов ( а й н у ) , что подтверждается действительно 
имевшим место переселением айнов на м а т е р и к
5
. Под "японцами", 
скорее в с е г о , имеются в виду именно айны ( э т о слово у п о т р е б л я е т ­
с я в к а ч е с т в е самоназвания с недавнего в р е м е н и
6 ) * 
А к т а "кобыла" з а б а й к . (СРНГ 1, 2 5 7 ) . Приводимое в СРНГ 
сопоставление ( < м о н г . а х т а , ахча "мерин") н е т о ч н о . География и 
1
 Речь и д е т , в основном, об этимологической обработке русской 
сибирской лексики , отсутствующей в словаре М. Фас м е р а . 
2
 Андреева Ф«Т. Тюркские заимствования в русском говоре Тэшты-
пского района Хакасии / / У ч е н . в а п . Хакас . НИИ языка , литературы и 
истории . 1 9 7 3 . 1 8 . Сер . филол. № 2 . С . 1 4 . 
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 Спасский Г . И . Словарь языка , употребляемого киэильцами, к а -
чинцами и сагайцами , собранный в 1804 г . / / Диалекты хакасского 
языка . Абакан, 1 9 7 3 . С . 1 4 3 . 
Патачакова Д.Ф. Сагайский диалект / Там ж е . С . 2 3 . 
5
 Браславец К.М. Диалектологический очерк Камчатки. Хабаровск, 
1968 . С 4 2 - 4 8 . ' 
6
 С м . : Арутюнов С.А. Айны. / / Народы Восточной Азии. М.; Л . , 
1 9 6 5 . С . 9 4 2 . 
фонетические признаки русского слова позволяют говорить о з аимст ­
вовании из б у р я т , а гта "мерин, кастрированный к о н ь , рысак
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 ( со 
вполне объяснимым переосмыслением "мерин" > " к о б ы л а " ) / ^ п -монг . 
a^ta , монг . а г т "мерин" , п - м о н г . a y t a i a - , монг . агтла " к а с т р и р о ­
в а т ь " ( с р . эвенк , акта "кастрировать о л е н я " < монг . - СС1ЫЯ I , 
2 6 ) . Перечисленные с л о в а , как и связанные с ними тюркские обозна­
чения мерина, к а с т р а т а ( с м . Севортян I , 2 6 ) , по-видимому, являют­
с я относительно поздними заимствованиями ( в монгольских языках , 
возможно, через тюркское посредотво) из иранского (точнее - п е р ­
с и д с к о г о ; не ранее Х1У в . ) , с р . п е р с , ah ta "мерин" , "кладеный, 
оскопленный, извлеченный", прич . н а с т . в р . от глагола ahtan " и з ­
влекать ( т е с т и к у л ы ) " (ССТМЯ I , 2 6 ) . 
А л а г д а', а л а г д Й "тушканчик, земляной заяц ш -
pue i a e u i u s " в о с ^ - с и б , иркут . (СРНГ I , 2 2 9 ) - с б у р я т , а л а г д а а г а н 
или монг . а л а г д а а х а й "тушканчик" ( х - м о н г . а л а г д а а г а ) , б у к в , " п е с ­
трый лончак" , с р . б у р я т , монг . алаг "пестрый, п е г и й , полосатый" я 
б у р я т , д а а г а н "лончак , годовалый жеребенок" ( п - м о н г . daya^an, х -
монг . д а а г а " л о н ч а к " ) 7 . Ср . с о л о н , а л а г д а / ^ а л а г д ! ' "тушканчик" < 
монг . ( С С Ш I , 2 5 3 ) . 
А л г у й "большой к о т е л " н - и н д и г , в ерхоя н . (СРНГ I , 2 3 3 ) < 
я к у т , олгуй "большой к о т е л " , с р . э в е н к , токк , томи, олгуй " б о л ь ­
шой медный к о т е л "
8
. 
А' м п р и к , а ' ы п р ы к "медвежьи ягоды, толокнянка , р а с ­
тение A r c t o a t a p h y l o s o f f i c i n a l i s Moench., A r c t o s t a p b y l o s uva u r a l , 
семейства вересковых" с и б . (СРНГ I , 2 5 2 ) . В синонимичных русских 
названиях вполне отчетливо выступает идея ч е г о - т о мучниотого, с р . 
т о л о к о н к а , т о л о к н я н и н , т о д о к н и ц а и 
особенно м у ч н и ц а "ампрэк" (Даль 1У, 4 1 3 ) . В то же время 
обращает на себя внимание сходство начального элемента русского 
1
 Рассадин В .И. К сравнительному изучению анималистской л е к с и ­
ки бурятского языка / / Языки и фольклор народов С е в е р а . Новоси­
б и р с к , 1972 . С . 1 1 5 ; Владимирцов Б . Я . Сравнительная грамматика п и ­
сьменного монгольского языка и халхасского н а р е ч и я : Введение и 
фонетика. Л . , 1929 . С . 2 9 3 . 
8
 Мыреева А . Н . , Романова А . В . Диалектологический словарь э в е н ­
кийского языка . Л . , 1 9 6 8 . С . 1 5 7 . 
слова ( а м п - ) с хантыйским названием с о б а к и , с р . в -дем, amp, с е в -
х а н т . amp, в - х а н т . amp " с о б а к а " ( < х а н т . *amp 9 ) f с р . р у с н - и р -
тыш. ампочна "маленькая собачка" ( < х а н т . 1 0 ) . Хант. *атр " с о б а ­
к а " в с т р е ч а е т с я в названиях растений , с р . х а н т . васюг. amp j от 
"кустарниковая я г о д а , похожая на черешню" (amp " с о б а к а " + jom 
"черешня" ) , ampn'aiam "черемша (полевой л у к ) " (amp " с о б а к а " + 
n'aldm " я зык" ) (Терешкин, 2 4 ) . Можно предположить, что в основе 
р у с амприк, ампрык "мучница, толокнянка" лежит х а н т . * amp гак 
"собачья мука" ( гак "мука" , п р и т я к . форма I л . е д . ч . r lkam) . 
А н г а р ы ч а к "особого устройства седло для перевозки 
вьючных г р у з о в ; деревянные палки , служащие для прикрепления г р у ­
за при навьючивании лошади" г - а л т . (КСРГС) < а л т . ын^ырчак^ "вьюч­
ное с е д л о " ( < ыцыр + -чак; " с е д л о " + аффикс уменьшительности, л и ­
бо "нагружать" + суффикс* о р у д и я / с р е д с т в а , см . Севортян I , 6 5 9 ) . 
А н з а' "незаконный н а л о г " . "Народ был темный, вот и платил 
а н з у " з а б а й к . (Эдиасов , 5 4 ) . Ср. монг . у с т а р . анз " п е н я ; штраф, 
взыскание , н а к а з а н и е " , бурят , анза "приданое жениха, калым" (БРС, 
5 3 ) . 
А п а н а ( у д а р . - ? ) "вяленая или вареная рыба - корм для 
ездовых собак* камч . (СРНГ I , 2 6 4 ; СРКН, 2 4 ) , о п а н а "корм 
для собак из разваренной рыбы, иногда о примесью жира" камч . 
(СРКН, 119; Даль П, 6 7 5 ) . Скорее в с е г о из ительм. орапа, с р . : 
Камчадалы "похлебки все больше, в том числе и собачью, называют 
о п а н г а "
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 "похлебка из к р о в и , смешанной с содержимым оленьего желудка;. 
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 Сообщение Е.А.Хелимского со ссылкой н а : Honti Ь . Geeohichte 
dee obugrieohexi Vocal lemue. Budapest , 1982 . S . 1 2 6 . 
1 0
 Чайко Т.Н. О некоторых обско-угорских терминах охоты и ры­
боловства в русских старожильческих говорах по нижнему течению 
Иртыша / / Русские говоры в Сибири. Томск, 1979 . С . 7 0 . 
1 1
 Крашенинников С П . Описание земли Камчатки. М.; Л . , 1949 . 
С . 3 9 5 , 4 8 3 , 7 0 7 . 
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 т .А . Корякско-руоский с л о в а р ь . Л . , I 9 6 0 . С . 6 4 ; Антро­
пова В . В . Культура и быт к о р я к о в . Л . , 1 9 7 I . С . 6 4 . 
с у п " , с р . еще к о р я к , п а л а н . ?ыпа?ып " с у п ; похлебка" (с редуплика­
цией ? ы п - ? ы п ) ^ . 
А р а м "навес для лошадей" том. (Т I , 1 8 ) . Данное слово (с 
не вполне ясным конечным - м ) следует присоединить к ряду уже и з ­
вестных тюркизмов: тобол , тюмен. а р а н , о р а н и д р . " л е т ­
ний загон для с к о т а ; огороженное м е с т о " < с и б - т а т . аран " с е н и , 
х л е в " , тюм-тат . аран " С Т О Й Л О " И д р .
1 5 
А р б а н а й к а "осьмушка кирпичного чайку" н е р ч , э а б а й к . 
(СРНГ I , 2 6 9 ) . Ср . бурят , арбанай "десятый, д е с я т и - " ( ~ п - м о н г . 
агЪоп " д е с я т ь " ) , арбанай хоёр "две д е с я т ы е " (БРС, 2 9 ) . 
А р б й н "конская грудинка" з а б а й к . (Элиасов , 55 ) б у р я т , 
арбин "конский внутренний подбрюшный жир" ( Б у д а е в , 2 3 4 ) . Внутрен­
ний подбрюшный конский жир у бурят с ч и т а л с я одним из лучших м я с ­
ных блюд (наряду с замороженной печенкой , почками, салом в з а г р и ­
вке лошади) . 
А р г а м ж i " в е р е в к а , с в и т а я из ремней" з а б а й к . (Элиасов , 
57) < бурят , аргамжа "веревка (и з к о ж и ) " ^ м о н г . аргамж "кожаная 
в е р е в к а " , п - м о н г . aryantfi " а р к а н " ( с р . тоф. argamtjzi " а р к а н , к о ­
жаная в е р е в к а " < м о н г . 1 7 ) . 
А р У а к "шашлык из потрохов" з а б а й к . (Элиасов , 5 8 ) ^ б у ­
р я т , ормог (ороэмог) "колбаса из бараньей брюшины вместе с л е г к и ­
ми, внутренним жиром и тонкими кишками; баранья брюшина, с п л е т е н ­
ная наподобие кос - как плетеный р у л е т " ( Б у д а е в , 233 - 2 3 4 ) . 
А р т о п , в а' р т о п "верхняя доска у борта лодки, с л у ­
жащая д л я укрепления лодки и увеличения высоты борта" том . (Т I , 
1 9 ) , в а ^ р т о п ы , в а р т о п ы "накладки из досок по бокам 
лодки, приколоченные одна на другую" с и б , т о б о л . (СРНГ 1У, 6 1 ) < 
х а н т . ( ? ) , с р . в - х а н т , салым. wartop "набойка у лодки" , т р - ю г а н , 
Кукова А.Н. Язык паланских к о р я к о в . С . 2 1 5 . 
1 5
 Дмитриева Т.Н. Тюркизмы в русских говорах по нижнему т е ч е ­
нию Иртыша / / Эгимол. и с с л е д . Свердловск , 1 9 8 1 . С . 7 4 - 7 5 . 
^ Ту'гутов И.Е . Материальная культура б у р я т : Этнографическое 
и с с л е д о в а н и е . Улан-Удэ, 1 9 5 8 . C . I 4 9 - I 5 I , 1 5 4 . 
1 7
 Рассадин В.И. Фонетика и лексика тофаларского я зыка . Улан-
Удэ, 1 9 7 1 . С . 1 5 5 . 
а г а н . wartopka (обратное з а и м с т в . из p y c ? ) f юган, у с т ь - ю г а н , 
у с т ь - а г а н . war toka "то же" (Терентии, 5 1 1 ) . 
А р м а к ч и " в е р е в к а " г - а л т .
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 < а л т . армакчы " в е р е в к а " 1 5 , 
куманд. ариакчы "веревка ( в о л о с я н а я ) " 2 0 < монг , с р . п -монг . 
a ryamj i "аркан" (с м е т а т е з о й , Севортян I , 7 2 2 1 ) . 
А р ч и м а к , а р ч и а к "сумка для провизии, прикреп­
ленная к седлу" г - а л т . (КСРГС) < а л т . арчыыак "переметная сума, 
которая кладется ездоком под с е б я , через с е д л о " ^ а л т . арты- " н а ­
вьючивать на животное, распределяя г р у з на обе стороны" (Севортян 
I . I 8 0 - I 8 I ) . 
А у л ы к , а у л я к , а у л я х "птица Anas h i e m a l i e с е ­
мейства утиных, с а в к а , морянка" камч. (СРНГ I , 2 9 3 ) . По географи­
ческим соображениям не кажется единственно возможным объяснение 
из м а н с . арлтус , apla^ "Anas h i e m a l i e " (Фасмер I , 9 7 ) , не говоря 
уже о неудачной тюрксксй этимологии ( < тюрк. a u / v a i \ ~ a v " д и ч ь ; 
охота" + аффикс - l y k ^ - i i k , Шилова. 2 5 ) . Возможно, следует п р и ­
нять во внимание коряк .аалык " и о р я н к а "
2 2
. Р е ч ь и д е т , с к о р е е в с е г о , 
о звукоподражательных образованиях, с р . : "Крик морянки громкий и 
8вонкий, напоминающий слоги э - э - э - а у л и - э - э - э - а у л и . . . " 2 * , с р . еще 
указание на "говорливость морянки, голос которой звучит как 
а - а у а "
2 \ 
А ч а н "полный набор провианта и охотничьих п р и п а с о в " , о т -
1 8
 Чуйко Н.П. Место алтайских слов в лексической системе р у с ­
ского говора Онгудайского района Горно-Алтайской автономной обла ­
сти / / В о п р . языка и литературы. I . Новосибирск, 1966. С. 164 . 
1 9
 Баскаков Н .А . , Тощакова Т.М. Ойротско-русский с л о в а р ь . М. , 
1947 . С . 2 0 . 
2 0
 Баскаков Н. А /Северные диалекты алтайского (ойротского ) я з ы ­
к а . Диалект куыандинцев (Куманды-кики) . М. , 1972 . С . 2 0 2 - 2 0 3 . 
2 1
 См. еще: Рассадин В.И. Монголо-бурятские заимствования в 
сибирских тюркоких языках . М. , 1980 . С . 2 3 . 
2 2
 Крашенинников С П . Описание земли Камчатки. С . 4 3 0 . 
2 3
 Мензбир М.А. Птицы России, T . I . М. , 1895 . С . 2 6 8 . 
^ Сатаров Д . С . Тюркские лексические элементы в славянских н а ­
званиях птиц / / С о в . тюркология. 1 9 8 3 . * 3 . С . I I - 1 2 . 
- 48 -
сюда а ч а н и т ь "собираться на охоту" с и б . (СРНГ I , 298 )<* 
монг . а ч а а ( н ) " г р у з , вьюк, ноша, поклажа" ~ п - м о н г . асЧуап, бурят , 
ашаан " г р у з " , п - м о н г . a c i - " г р у з и т ь " (ССШЯ I , 5 8 ) . 
Б а б О Д Ь З а "птица Upupa epops L, отряда Upupiformes, 
удод" и р к у т . (СРНГ П, 2 6 ) , б о б о л ь д ж а "птица удод -пусты­
шка" з а б а й к . (СРНГ Ш, 3 7 ) < б у р я т , б^беелжэн " у д о д " , окин. б о б в -
ольджин "то же" . Р у с . б о б о л ь д ж а , видимо, отражает фоне­
тику бурятского г о в о р а , сохраняющего j 2 - * . Не исключено, что к 
указанным русским фактам имеет отношение р у с амур, б о б о л ь -
д н и я с неясными ударением и значением (СРНГ Ш, 4 7 ) 2 6 . 
Б а д к а "сок в чубуке" том. (СРНГ П, 3 9 ) , б а т к а 
" с о к , с л и з ь , оседающие от табачного дыма в чубуке трубки" зап-сиб. 
(КСРГС), "осадок в курительной т р у б к е , иногда используемый для 
лечения зубов" к р а с н о я р . (СГКК, 1 2 ) . Тюркское происхождение этих 
фактов уже отмечалось Т . Н . Д м и т р и е в о й
2 7
, с р . а л т , т е л е у т . патка • 
"табачный осадок в чубуке" (Радлов 1У, 1 1 7 6 ) , а л т . батка "никотин, 
и з ж о г а " , а также к а м а с , batqa "нагар в курительной т р у б к е " ( J o k i , 
86) < тюрк. По фонетическим соображениям п р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б ­
разным (вопреки Т.Н.Дмитриевой) отделить р у с . б а' д к а , б а т -
к а "сок в чубуке" от р у с . тобол , тюмен. б и к а "болотная 
г р я з ь , т и н а , которую едят к а р а с и " < тюрк, с р . т а т . б о т н а , бутца 
"каша", к а з а х , б отца "вареная к р у п а , каша" и п о д . ( < тюрк. 
* b o t ( a ) - ~ * b u t ( a ) - "мешать, перемешивать" , Севортян П, 2 0 1 - 2 0 2 ) , 
с р . еще р у с . д и а л . б у т к а "кашица на мясном н а в а р е " (Фаомер 
I . 2 5 3 ) . 
Б а л о б у ш к а "о большой голове р е б е н к а " том . (СРНГ П, 
8 4 ) . Тюркизм, возможно, подвергшийся влиянию р у с . г о л о в у ш-
к а . Ср . т а т . д и а л , алт, т у р , казах, кирг. бала "дитя, ребенок" + 
а л т . диал, воет -тюрк , и д р . баш " г о л о в а " ( < тюрк. *ъае "голова"; 
Севортян П, 4 7 , 4 9 ; 8 5 , 8 7 ) . 
2 5
 Рассадин В.И. Очерки исторической фонетики бурятского я з ы ­
к а . М . , 1982 . C . I 3 5 - B 7 . 
2 6
 Аникин А . Е . Этимология и "Словарь русских говоров Сибири" 
I / / Вариантные отношения в л е к с и к е . Новосибирск, 1986 . С . 7 3 . 
2 7
 Дмитриева Т.Н. Тюркизмы в . р у с с к и х г о в о р а х . . . С 7 5 - 7 7 . 
Б а л а к и "куски х о л с т а , пришитые к внутренним сторонам 
( г а ч а м ) шаровар, в м е с т а х , где они трутся при езде верхом" том. 
(СРНГ П, 7 0 ) . По-видимому, тюрк . , с р . к а з а х , балак, "штанина", 
к и р г . балак, "пахи" и д р . (Радлов 1У, 1492 ; Севортян П, 5 1 - 5 2 ) . -
Б а р и л к и "тряпичные подушечки для ношения ч у г у н к о в "
2 8
, 
б а р у л ь к и "приспособление, заменяющее у х в а т , состоящее из 
двух палочек" и р к у т , з а б а й к . (Элиасов , 6 1 ) «1 бурят , в о с т - б у р я т . 
барюул " р у ч к а , р у к о я т к а ; черенок ; тряпица , прихватка" (БРС, 90 ) 
или < монг . бариул "ручка , черенок ; кусок войлока , которым п р и ­
хватывают коте л" ~ п - м о н г . b a r i y u i " р у ч к а , п р и х в а т к а " , Ъаг±-
" б р а т ь " ^ тюрк. *Ъагу- " б р а т ь " (Иллич-Свитыч, 1 7 6 - 1 7 7 ) . 
Б а т а м а "охотничья сумка из оленьей кожи" а н г а р - л е н .
2 5 
< я к у т , б а т а м а , батаца "кожаная сумка , кожаный мешок; оума из 
верблюжьей кожи", б а т - " в х о д и т ь , помещаться" (Пекарский I , 4 0 2 ) , 
с р . еще эвенк , т о к к , томм, у ч у р , а л д а н . и д р . б а т - " п о м е с т и т ь с я " ^ 
< я к у т . ~ тюрк, b a t - " п о г р я з а т ь , о с е д а т ь , погружаться" (Севортян 
П, 7 8 - 8 0 ) . 
Цомакион Н.А. Русские старожильчеокие говоры / / Материалы 
и исследования по русской лексикологии и сибирской лексикологии 
и д и а л е к т о л о г и и . Красноярск , 1 9 7 I . С , 7 9 , 
2 5
 Омельченко О.И. Экспрессивная лексика ангаро-ленскйх г о в о ­
ров / / Проблемы лексикологии , фразеологии , лексикографии с и б и р о -
ких г о в о р о в . Красноярск , 1 9 7 5 . С . 9 5 . 
5 0
 Романова А . В . , Мыреева А . Н . , Барашков П.П. Взаимовлияние 
эвенкийского и якутского я зыков . Л . , 1 9 7 5 . С . 1 8 2 . 
